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показывает практика, в преподавании социологии.  Среди них следует на звать такие методы, как «Алли-
терация имени», «Заверши фразу» и др.
Методологической основой организации и осуществле ния методов  обмена деятельностью   явля-
ется создание ситуации необходимости обмени ваться результатами своего труда и в процессе этого до-
бывать новые знания. в рамках курса «Социология» разработаны материалы  семинарского занятия 
«Социальное взаимодействие»  по методу «Метаплан». Назначение метода – организация индивидуаль-
ной и групповой мыследеятельности по решению той или иной проблемы, создание каж дым участником 
метода своего индивидуального смысла по обсуждаемой проблеме и его обогащенностъ в результа те 
обмена деятельностями. Данный метод предполагает групповую работу со студентами, в результате ко-
торой каждая из творческих групп поочередно представляет результаты своей деятельности. 
Хорошо подходит для взаимодействия групповой вид учебной дея тельности, прежде всего – пере-
крестные группы. Метод перекрестных групп используется в  организации семинарского занятия «Ме-
тоды сбора и анализа социологической информации».
Следующий метод – составление дилемм. Суть такого метода заключается в поиске студентами ди-
лемм – ситуаций неопределенности, которые были в той или иной  управленческой практике. Здесь 
важно понимать, что дилемма – это ситуация наличия конкурирую щих, противоречивых целей, ситуа-
ция, в которой были вероятны несколько противоположных вари антов развития. взаимодействие сту-
дентов достигается тем, что определить противоречия на основе одного факта или одной точки зрения 
не возможно. Некоторые дилеммы можно понять, осознав различные взгляды (например, тема «Обще-
ство и личность»). важная сторона использова ния таких дилемм – в понимании цепочки послед ствий, к 
которым они приводят. 
Методы смыслового творчества являются ло гическим продолжением мыслительной деятельно сти. 
Такого рода методы предполагают сравни тельный анализ, логическое обобщение материа ла. Интерак-
тивные методы предполагают  внедрение в систему обучения наряду с традиционными таких новых 
методов и технологий, которые отвечали бы новым целям и задачам учебного процесса.          
Таким образом, в преподавании социологии интерактивное взаимодействие является альтер на-
тивой традиционному педагогическому воздействию. Приоритетами этого взаимодействия яв ляют ся 
такие характеристики, как процессуалъностъ, деятельность, общение, диалог, воз можность самовыра-
жения, смыслотворчество и рефлек сия.
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веберовский анализ схемы «протестантизм – капитализм» задал одну из «вечных» исследователь-
ских проблем для социологов. После М. вебера многие ученые опробовали эту схему на ином материа-
ле, в иных контекстах.
Русский религиозный мыслитель С. Н. Булгаков (1871–1944) попытался развить идеи «Протестантской 
этики» М. вебера на материале российской действительности. Эта попытка отражена в его работах «На-
родное хозяйство и религиозная личность», «Философия хозяйства», «Христианство и социализм» и неко-
торых других. С. Н. Булгаков отмечал, что М. веберу удалось изменить тенденцию одностороннего понима-
ния (Д. Рикардо, К. Маркс, И. Бентам) сути «экономического человека» в европейской классической полит-
экономии, которая понималась только как утилитарный интерес (эгоистический, классовый и т. п.); М. вебер 
указал на множественный характер мотивов (интересов) экономического поведения человека.
Принимая в целом модель М. вебера, С. Н. Булгаков замечает, что изменения в отношении к труду 
приходят не с Реформацией, а с христианством (т. е. ранее, чем предполагал М. вебер). Христианство 
вносит в труд этический элемент (труд как выполнение религиозного или этического долга); труд впи-
сывается в аскезу (особенно в монастырях – послушание). Модель «протестантизм – капитализм» в 
Европе выступает классическим воплощением христианского понимания труда; для России это модель 
«старообрядчество – капитализм». Гонения на раскольников воспитали в них упорство и силу характера, 
которые сказываются на всех формах их деятельности. 
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Религия воспитывает отношение к труду через придание ему религиозно-этических оценок и спо-
собствует укреплению хозяйственно-экономической жизни народа: С. Н. Булгаков замечает, что влияние 
христианства в хозяйственной истории привело к тому, что оно высоко подняло достоинство труда, не 
признававшегося в древнем мире.
Исследование нашего соотечественника Н. М. Никольского «История русской церкви» (1931) слу-
жит как бы дополнением к схеме С. Н. Булгакова. Одна из тем – роль хозяйственной деятельности старо-
обрядцев в становлении и развитии национального торгово-промышленного капитала в России 
XVII–XIX вв. Белорусский ученый считал, что механизм влияния старообрядчества на российскую эко-
номику отличен от модели М. вебера, в которой протестантизм воспитал рационально-аскетическую 
ментальность предпринимателей. в России староверы образовали не новую ментальность (идеологию), 
а новые организационные формы сохранения и распространения своей религии. Эти формы приняли 
окраску предпринимательской деятельности: колонизация и освоение территорий и торговых путей По-
волжья, Урала, Сибири; создание торговых предприятий и союзов; создание касс взаимопомощи (разу-
меется, единоверцам). Успехи хозяйствования староверов определяли, по мнению Н. М. Никольского, 
следующие причины: высокая степень сплоченности и солидарности, которые покоились на общности 
судьбы (гонения и несправедливости со стороны властей и церкви, трудности нелегального существова-
ния и т. п.); торговля хлебом, которая в большинстве регионов России почти полностью находилась в 
руках старообрядцев, так как именно они открывали и организовывали новые пути хлебного бизнеса; 
беспроблемная вербовка работников (наемник принимал староверие и автоматически освобождался от 
службы в армии, получал от своих хозяев-единоверцев деньги на выкуп из крепостной зависимости и 
т. п.; в отличие от протестанта в Германии старовер в России стоял практически вне закона, его силой 
были только деньги: капитал был оружием за веру, что привело к тому, что деньги перестали быть гре-
хом, мирской утехой. Но для русского старообрядца (в отличие от европейского протестанта) деньги не 
стали высшей целью и благом, деньги – средство для общественного служения: продлить свою веру, 
поддержать единоверцев, дать заработок другим.
Дискуссии по поводу религиозной мотивации хозяйственно-экономической деятельности  с особой 
остротой разгорелись после 1991 г., когда встал вопрос о потенциале православия в деле экономическо-
го возрождения России. Эта дискуссия перекинулась и в другие регионы постсоветского пространства, 
в том числе и в Беларусь, где были исследованы исторические и экономические особенности развития и 
функционирования иудаизма, протестантизма, православия, католицизма. выводы этих исследований 
до сих пор дискутируются и свидетельствуют о разнообразии схем интерпретации и акцентации момен-
тов в теме взаимовлияния религии и экономики.
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Социология духовной жизни существует как один из разделов социологической науки сравнительно 
недавно. Она была вызвана к жизни, по мнению О. Козловой, процессами фундаментального изменения 
предметной области современной социологии. Такая внутренняя перестройка содержания науки вытека-
ет из внутренней логики ее собственного развития и развития отражаемого социологией объекта – обще-
ства, образующих его форм общения, социальных взаимодействий, субъектов и институтов. Соответству-
ет она в целом и смене типа научной рациональности, переходу от классической к неклассической и, на-
конец, к постнеклассической рациональности. Современная цивилизация вступает в полосу особого типа 
прогресса, когда гуманистические ориентиры становятся исходными в определении стратегии научного 
поиска в анализе саморазвивающихся систем. в зону социологического внимания включаются не только 
формы, проявления, но и содержания, социальные явления в их сущностной определенности, исследуют-
ся не только количественные, но и качественные стороны выражения социального [3].
Рассмотрим основные подходы к пониманию категории «духовная жизнь» в отечественной социоло-
гии второй половины ХХ в.
